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Данный практикум разработан в соответствии с учебной програм-
мой учебной дисциплины «Управление запасами» и предназначен 
для изучения студентами, осваивающих содержание образователь-
ных программ высшего образования I ступени и переподготовки                  
руководящих работников и специалистов. 
Практикум составлен с учетом действующей экономической по-
литики и учитывает современные тенденции развития экономики 
Республики Беларусь. 
Цель данного практикума: сформировать у студентов представле-
ние о механизме формирования запаса, принципах и методах управ-
ления запасами в логистических системах и цепях поставки, развить 
навыки определения оптимального уровня запаса и умение управлять 
процессом формирования запаса. 
Данная дисциплина подразделяется на два блока в соответствии с 
учебными планами подготовки студентов данных специальностей и 
учитывает требования к профессиональным компетенциям выпуск-
ников, закрепленные в образовательных стандартах Республики Бе-
ларусь по данным специальностям.   
Для освоения дисциплины в полном объеме требуются знания и 
навыки по дисциплинам: «Высшая математика», «Статистика», «Ос-























1. Теоретические основы дисциплины: предмет, роль и место в 
формировании предпринимательского мышления. 
2. Методологические основы дисциплины: цель, задачи, структура 
и последовательность. 
 
Краткое содержание темы 
 
Дисциплина «Управление запасами» исследует механизм форми-
рования запасов, принципы и методы управления запасами в логи-
стических системах и цепях поставки. 
Содержание дисциплины построено с учетом современных тен-
денции развития экономики Республики Беларусь и мировой системы 
в целом. Например, учитываются такие новые явления, как глобали-
зация экономических процессов и интернационализация хозяйствен-
ных связей. 
Объект исследования – запасы, т.е. товарно-материальные ценно-
сти, ожидающие потребления.  
Предмет исследования – экономические отношения и процессы, 
обеспечивающие хранение и использование запасов. 
Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о ме-
ханизме формирования запаса, принципах и методах управления за-
пасами в логистических системах и цепях поставки, развить навыки 
определения оптимального уровня запаса и умение управлять про-
цессом формирования запаса. 
Задачи изучения дисциплины: 
- формирование знаний в области необходимости и возможности 
управления запасами; 
- овладение содержанием процессов формирования запаса в ло-
гистических системах различных уровней; 
- изучение теории управления запасами и опыта применения 
различных стратегий управления запасами; 
- приобретение навыков выявления возможностей снижения ло-
гистических затрат, достижения стратегических целей при сохране-
нии надежности функционирования логистической системы и цепей 
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поставок. 
Специалист должен знать: 
- теоретические аспекты управления запасами и возможность 
применения различных стратегий управления запасами; 
- содержание процессов формирования запасов в логистических 
системах различных уровней; 
- механизм, принципы и методы управления запасами в логисти-
ческих системах и цепях поставки. 
Специалист должен уметь: 
- управлять процессом формирования запаса; 
- выявлять возможности снижения общих логистических затрат; 
- обосновывать направления эффективного функционирования 
логистической системы и цепей поставок. 
Специалист должен иметь навыки: 
- проведения системных экономических расчетов; 
- определения оптимального уровня запаса; 
- проектирования моделей управления запасами в звеньях цепей 
поставок. 
Для освоения дисциплины в полном объеме требуются знания и 
навыки по дисциплинам: «Высшая математика», «Статистика», «Ос-
новы менеджмента», «Экономика организации (предприятия)», «Ло-
гистика». 
Методологической основой курса является диалектический метод 
исследования. 
 
Раздел I. Теоретические основы управления запасами в работе 
логистических систем и цепей поставок 
 




1. Сущность, условия и причины образования запаса. 
2. Модель формирования запаса в звене цепей поставок. 
3. Классификация производственного и товарного запасов. 
 
Краткое содержание темы 
 
Запас как явление в работе логистических систем и цепей поста-
вок представляет собой товарно-материальные ценности, ожидающие 
потребление.  
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Запас в общем смысле – это то, что приготовлено, собрано для че-
го-либо. Составляющими запаса могут быть информация, финансо-
вые ресурсы или прочие самые разнообразные ценности.  
В логистике термин «запас» применяется только в приложении к 
материальным потокам. Запасы в логистике и в управлении цепями 
поставок составляют товарно-материальные ценности.  
Запасы имеют производственные предприятия, оптовые компании, 
розничные торговые предприятия и предприятия сферы услуг, логи-
стические посредники и операторы, банки, биржи, страховые компа-
нии, порты и т.д. Во всех этих организациях запасы обеспечивают 
товарно-материальными ценностями основную и вспомогательную 
деятельность.  
Главная цель создания запаса – обслуживание заказов потреб-
ляющего звена (потребителя, клиента, покупателя). Поэтому, если 
характеристики входящего материального потока полностью совпа-
дают с характеристиками выходящего материального потока, запас 
не образуется. Входящие товарно-материальные ценности сразу же 
передаются потребителю (потребителю, клиенту, покупателю). Реа-
лизуется принцип поставки точно в срок.  
Прежде всего, запасы можно разделить по видам товарно-
материальных ценностей. Запасы могут включать: 
- сырье и материалы,  
- незавершенное производство (в производстве – задел, межопера-
ционный запас),  
- готовую продукцию. 
По месту нахождения запасы делятся на:  
- производственный запас,  
- товарный запас.  
Запасы в каналах сферы обращения разбиваются на:  
- запас в пути,  
- запас в организациях торговли.  
Главная цель создания запаса - обеспечение потребления. По виду 
потребности выделяют:  
1) сезонный запас,  
2) резервный (VIP) запас,  
3) малоподвижный запас,  
4) неликвидный запас.  
Третьим критерием классификации видов запаса является способ 
планирования. В эту группу видов запаса входят: 
1) запас на начало периода;  
2) запас на конец периода;  
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3) нормальный запас;  
4) неизрасходованный запас.  
По цели запасы можно разделить на следующие виды:  
1) стратегический запас,  
2) рекламный запас,  
3) спекулятивный запас,  




1. Совокупность структурных подразделений организации, по-
ставщиков, потребителей и посредников, взаимосвязанных по 
материальным, финансовым, информационным потокам и объе-
диненных единым управлением – это:   
а) определение логистики; 
б) определение логистической цепи; 
в) определение логистической системы; 
г) определение логистического звена. 
2. Товарно-материальные ценности разделяют по этапу биз-
нес-процесса на следующие категории объектов:  
а) сырье и материалы, незавершенное производство, товары, отхо-
ды, налоги по приобретенным ценностям; 
б) сырье и материалы, незавершенное производство, готовая про-
дукция, товары, отходы; 
в) сырье и материалы, незавершенное производство, товары, отхо-
ды, основные средства; 
г) сырье и материалы, незавершенное производство, товары, отхо-
ды, долгосрочные вложения, доходы будущих периодов. 
3. Совокупность товарно-материальных ценностей, находя-
щихся в рамках технологических процессов производства гото-
вой продукции – это 
а) незавершенное производство; 
б) сырье и материалы; 
в) товары; 
г) основные средства. 
4. По месту нахождения запасы делятся на: 
а) производственный и реализованный; 
б) товарный и нетоварный; 
в) производственный и товарный; 
г) товарный и запас в пути. 
5. Запасы в каналах сферы обращения разбиваются на: 
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а) запас в пути и запас на предприятиях торговли; 
б) производственный запас и товарный запас; 
в) товарный запас и нетоварный запас; 
г) готовая продукция и товары для перепродажи. 
6. Запас в пути определяется: 
а) отношением среднесуточного объема потребления к времени 
нахождения запаса в пути; 
б) отношением времени нахождения запаса в пути к среднесуточ-
ному объему потребления; 
в) произведением среднесуточного объема потребления на время 
нахождения запаса в пути; 
г) произведением среднемесячного объема потребления на время 
нахождения запаса в пути. 
7. По назначению производственный и товарные запасы раз-
личных товарно-материальных ценностей подразделяются на: 
а) текущий, страховой (гарантийный), резервный, располагаемый, 
производственный; 
б) текущий, страховой (гарантийный), резервный, общий, налич-
ный, располагаемый; 
в) текущий, страховой (гарантийный), резервный, общий, запас в 
пути, готовая продукция; 
г) текущий, страховой (гарантийный), готовая продукция, безна-
личный, наличный, располагаемый. 
8. Разница между общим уровнем запаса и уровнем страхового 
(гарантийного) запаса представляет собой: 
а) резервный запас; 
б) производственный запас; 
в) запас в пути; 
г) текущий запас. 
9. Интервал времени между поставками определяется: 
а) как отношение размера заказа на пополнение запаса к среднесу-
точному объему потребления запаса; 
б) как отношение среднесуточного объема потребления запаса к 
размеру заказа на пополнение запаса; 
в) как произведение размера заказа на пополнение запаса к сред-
несуточному объему потребления запаса; 
г) как разница между среднесуточным объемом потребления запа-
са и размером заказа на пополнение запаса. 
10. По виду потребления (потребности) выделяют следующие 
запасы: 
а) товары в пути, сезонный запас, неликвидный запас; 
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б) производственный запас, сезонный запас, неликвидный запас; 
в) сезонный запас, неликвидный запас, малоподвижный запас, 
общий запас; 




Тема 3. Движение запаса в звеньях цепей поставок 
 
План 
1. Способы и механизм движения запаса. 
2. Варианты и циклы движения запаса. 
3. Определение интервала времени между запасами и между по-
ставками. 
 
Краткое содержание темы 
 
Для правильного расчета требуемого для обслуживания потребно-
сти размера запаса необходимо правильно представлять механизм 
движения запаса.  
Прежде всего, следует понимать, что фиксация размера запаса в 
документации или в информационной базе всегда происходит дис-
кретно, то есть в отдельные моменты времени. Интервалы между мо-
ментами учета остатков запаса на складах могут быть различными: от 
нескольких минут до недель или месяца. Вне зависимости от этих 
интервалов, специалисты, занимающиеся запасами, имеют дискрет-
ную информацию о состоянии запаса.  
периодах учета.  
Сочетание дискретного или непрерывного порядка поставки (по-
требления) и мгновенной или продолженной реализации приемки 
(отгрузки) запаса приводит к наличию четырех ситуаций их сочета-
ния  
Так как запас образуется под воздействием как характеристик по-
ставки, так и характеристик потребления, теоретически существует 
следующие варианты его формирования (таблица 1).  

























1-а 1-б 1-в 1-г 
2 мгновенно-
непрерывное 
2-а 2-б 2-в 2-г 
3 продолженно-
дискретное 
3-а 3-б 3-в 3-г 
4 продолженно-
непрерывное 
4-а 4-б 4-в 4-г 
 
В общем случае движения запаса испытывает на себе самое раз-
нообразное сочетание характеристик поставки и отгрузки как во вре-
мени, так и по объемам, но в целом имеет вид пилообразного измене-
ния. 
Тесты 
1. В результате рассогласования характеристик входящего и 
выходящего материальных потоков образуется:   
а) входящий материальный поток; 
б) выходящий материальный поток; 
в) запас; 
г) логистическое звено. 
2. Фиксация размера запаса в документации или в информа-




г) нет верных ответов. 
3. Между реальным и предполагаемым поведением запаса 
обычно возникает существенная разница по причине: 
а) отсутствия информации о поставках в прошедшем периоде; 
б) непрерывного характера учета остатков запаса на складе; 
в) ошибок в планировании запаса; 
г) дискретного характера учета остатков запаса на складе. 
4. Если приемка на склад или отгрузка со склада ведется в от-
дельные моменты времени относительно крупными партиями, 
то это значит, что: 
а) поставка и потребление проходят непрерывно; 
б) поставка и потребление проходят дискретно; 
в) поставка и потребление проходят планово; 
г) поставка и потребление проходят внепланово. 
5. Укажите на графике линию, которая характеризует реаль-
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ное движение запаса: 
 
 
6. Если приемка (отгрузка) запаса происходит в течение пе-
риода, превышающего продолжительность единичного периода 
учета остатков запаса на складах, то: 
а) приемка (отгрузка) запаса проводится мгновенно; 
б) приемка (отгрузка) запаса проводится крупными партиями; 
в) приемка (отгрузка) запаса проводится продолженно; 
г) приемка (отгрузка) запаса проводится мелкими партиями. 







8. Время выполнения заказа включает в себя:? 
а) длительность периода от момента передачи заказа поставщику 
до момента оприходования поступившего заказа на склад; 
б) длительность периода от момента отгрузки заказа от поставщи-
ка до момента оприходования поступившего заказа на склад; 
в) длительность периода от момента отгрузки заказа от поставщи-
ка до момента отгрузки поступившего заказа покупателю; 




до момента отгрузки поступившего заказа покупателю. 
9. Какой вариант формирования запаса представлен на гра-
фике: 
 
а) продолженно-непрерывная поставка и продолженно-
непрерывное потребление; 
б) продолженно-дискретная поставка и продолженно-непрерывное 
потребление; 
в) продолженно-дискретная поставка и мгновенно-непрерывное 
потребление; 
г) мгновенно-дискретная поставка и мгновенно-дискретное по-
требление. 
 
10. Какой вариант формирования запаса представлен на гра-
фике: 
 
а) мгновенно-дискретная поставка и продолженно-дискретное по-
требление; 
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б) продолженно-непрерывная поставка и продолженно-
непрерывное потребление; 
в) продолженно-дискретная поставка и мгновенно-непрерывное 
потребление; 
г) мгновенно-дискретная поставка и продолженно-непрерывное 
потребление. 
 
Тема 4. Показатели состояния запаса в звеньях цепей поставок 
 
План 
1. Анализ статистики поведения запаса. 
2. Анализ динамики пополнения запаса в звене цепей поставок. 
3. Анализ связи пополнения и отгрузок запаса в звене цепей по-
ставок. 
4. Определение коэффициента корреляции по отдельным товар-
ным группам. 
5. Определение среднего объема запаса в звене цепей поставок. 
6. Определение запасоемкости. 
7. Определение обеспеченности потребности запасом. 
8. Определение скорости и времени оборота запаса. 
 
Краткое содержание темы 
К основным показателям состояния запаса относятся:  
1) средний уровень запаса,  
2) запасоемкость,  
3) обеспеченность потребности запасом,  
4) доля переходящего запаса,  
5) скорость обращения запаса,  
6) время оборота запаса.  
Средний уровень запаса – первый производный показатель со-
стояния запаса из рассматриваемых. Средний уровень запаса рассчи-









где iZ  – средний объем запаса в i-ом периоде, единиц;  
Zni – остаток запаса на начало i-го периода, единиц;  
Zki – остаток запаса на конец i-го периода, единиц.  
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Для расчета среднего уровня запаса за длительный период следует 





















где jZ  - – средний уровень запаса в j-ом длительном периоде, 
единиц;  
Z1, Zn – остаток запаса на первый и последний единичный период 
учета, единиц;  
i – индекс единичного периода учета;  
n – количество единичных периодов учета;  
Zi – остаток запаса на i-ый единичный период учета, единиц. 
Значение средней хронологической величины остатков запаса за 
длительный период удобно использовать как определения общего 
объема финансирования работ по созданию и поддержанию запаса. 
Запасоемкость – показатель состояния уровня запаса, который по-
казывает, сколько единиц остатков запаса имеется на единицу от-
грузки прошлого единичного периода учета. Расчет запасоемкости 










где Zemi – запасоемкость запаса в i-ом периоде учета;  
i – индекс периода учета;  
Zi+1 – остаток запаса на начало (i+1)-го периода учета (или на ко-
нец i-го единичного периода учета), единиц;  
Di – объем отгрузок (потребности, объем продаж или товарообо-
рот) за i-ый единичный период учета, единиц.  
Запасоемкость является безразмерным показателем. По своему со-
держанию показатель запасоемкости аналогичен показателю обеспе-
ченности потребности запасом. Главным отличием этого показателя 
является то, что обеспеченность потребности запасом имеет размер-
ность. Этот показатель измеряется в единицах времени и показывает, 
на сколько дней (недель, декад, месяцев и др.) хватит наличных запа-
сов до момента их полного истощения. Обеспеченность потребности 








O   
где Odi – обеспеченность потребности запасом в i-ом периоде уче-
та, дни;  
i – индекс периода учета,  
Zei – остаток запаса на конец i-го периода учета, единиц;  
mj – объем отгрузок (потребность, объем продаж или товарообо-
рот) в j-ом единичном периоде учета, единиц/дни.  
Доля переходящего запаса представляет собой отношение объема 
запаса на начало периода к предполагаемому балансовому итогу за-
паса на конец этого же периода при предположении, что отгрузок 
(потребности, продаж, товарооборот) в рассматриваемом периоде не 
происходило. При расчете этого показателя используется уравнение 
баланса запаса:  
,iiniei DSZZ   
где Zei – остаток запаса на конец i-го периода;  
Zni – остаток запаса на начало i-го периода;  
Si – объем пополнения запаса в i-ом периоде;  
Di – объем отгрузок (потребления, объем продаж или товарообо-
рот) запаса в i-ом периоде.  
 











где di – доля переходящего запаса i-го периода;  
Zni – остаток запаса на начало i-го периода, единиц;  
Si – объем пополнения запаса в i-ом периоде, единиц.  
 
Расчет доли переходящего запаса можно проводить и по следую-










где di – доля переходящего запаса i-го периода;  
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Zni – остаток запаса на начало i-го периода, единиц;  
Zei – остаток запаса на конец i-го периода, единиц;  
Di – объем отгрузок (потребления, объем продаж или товарообо-
рот) запаса в i-ом периоде, единиц.  
Скорость обращения запаса показывает количество оборотов (ко-
личество раз полного обновления состава) среднего запаса за рас-
сматриваемый период. Скорость обращения позволяет рассматривать 
запас как итог сочетания характеристик входящего и выходящего ма-
териального потока.  







V   
где Vi – скорость обращения, количество раз;  
Di – объем отгрузок (потребления, объем продаж или товарообо-
рот) запаса в i-ом периоде, единиц;  
iZ  - средний объем запаса в i-ом периоде, единиц.  
Время оборота – последний показатель из состава обязательно 
рассчитываемых для описания состояния запаса. Время оборота по-
казывает среднее число дней (недель, декад, месяцев и др.), в течение 
которых средний размер запаса находится на складе. Время оборота 







T   
где Ti – время оборота запаса, дни;  
i – индекс рассматриваемого периода времени;  
j – индекс единичного периода учета;  
iZ  – средний объем запаса в i-ом периоде, единиц;  
mj – объем отгрузок (потребности, объем продаж или товарообо-




Задача 1. В таблице 2 представлены исходные данные о наличии 
запасов на начало месяца и отгрузках за месяц. Определите средние 
остатки запасов и запасоемкость. 
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Январь 126 36   
Февраль 157 48   
Март 145 54   
Апрель 125 19   
Май 174 47   
Июнь 142 50   
 
Задача 2.  В таблице 3 представлены исходные данные о наличии 
запасов на начало месяца и отгрузках за месяц. Определите запасо-
емкость и обеспеченность потребности запасом. 










Январь 126 36  31  
Февраль 157 48  28  
Март 145 54  31  
Апрель 125 19  30  
Май 174 47  31  
Июнь 142 50  30  
 
Задача 3. В таблице 4 представлены исходные данные о наличии 
запасов на начало месяца и отгрузках за месяц. Определите запасо-
емкость и долю переходящего запаса. 




Отгрузка Запасоемкость Доля переходя-
щего запаса 
Январь 126 36   
Февраль 157 48   
Март 145 54   
Апрель 125 19   
Май 174 47   
Июнь 142 50   
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Задача 4. В таблице 5 представлены исходные данные о наличии 
запасов на начало месяца и отгрузках за месяц. Определите средние 
остатки запасов и скорость обращения. 








Январь 126 36   
Февраль 157 48   
Март 145 54   
Апрель 125 19   
Май 174 47   
Июнь 142 50   
 
Задача 5. В таблице 6 представлены исходные данные о наличии 
запасов на начало месяца и отгрузках за месяц. Определите средние 
остатки запасов и время оборота. 








Январь 126 36   
Февраль 157 48   
Март 145 54   
Апрель 125 19   
Май 174 47   
Июнь 142 50   
 
Задача 6. Имеются следующие исходные данные о движении за-
пасов на складе (приход):  
01.03.2013 г. – 2015 ед., 
02.03.2013 г. – 2516 ед.,  
03.03.2013 г. – 2820 ед.,  
04.03.2013 г. – 2150 ед.,  
05.03.2013 г. – 1820 ед. 
Определить: среднее значение, дисперсию, стандартное (средне-









1. Процедура разработки алгоритма управления запасами в звене 
цепей поставок. 
2. Участие подразделений организации в этапах разработки алго-
ритма управления запасами. 
3. Процедура использования алгоритма управления запасами. 
4. Процесс прогнозирования потребности в запасе. 
5. Виды потребности в запасе. 
6. Определение чистой потребности в запасе. 
 
Краткое содержание темы 
 
Для того чтобы запас мог обеспечивать имеющуюся потребность, 
необходима реализация процесса управления запасами. Под управле-
нием запасами понимается деятельность, направленная на обеспече-
ние требуемого уровня запаса. Процесс управления запасами требует 
наличия алгоритма управления запасами. Процедура разработки та-
кого алгоритма включает несколько этапов:  
1) Определение объема потребности в запасе.  
2) Определение состава статей затрат, связанных с созданием и 
поддержанием запаса.  
3) Расчет оптимального размера заказа, пополняющего запас.  
4) Согласование условий пополнения запаса.  
5) Проектирование алгоритма управления запасами. 
Процедура разработки алгоритма является одним из шагов про-
цесса управления запасами, которая включает в себя вопросы, ре-
шаемые на различных уровнях организационной структуры управле-
ния предприятием. 
Общая потребность (или брутто-потребность) в товарно-
материальных ценностях на любом этапе движения материального 
потока может быть скорректирована на объем имеющихся наличных 
запасов, которые могут быть использованы для покрытия планируе-
мого или прогнозируемого спроса.  
Пример. Расчет чистой потребности в запасе.  
Если прогнозируемый спрос на будущий период составляет 1000 
единиц товара, а на складе на начало периода уже имеется 200 еди-
ниц этого товара, то в течение планового периода требуется обеспе-
чить вновь создаваемым запасом не 1000, а 800 единиц потребности 
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(1000 – 200 = 800). Такая потребность, учитывающая наличный запас 
называется чистой потребностью (или нетто-потребностью).  
Товарно-материальные ценности с различным характером потреб-
ления нуждаются в различных методах прогнозирования [2, стр. 76-
86].  
Тесты 
1. Под управлением запасами понимается:   
а) деятельность, направленная на определение резервов снижения 
затрат организации 
б) деятельность, направленная на определение максимально воз-
можной величины запаса в точке безубыточности в отчетном периоде 
в) деятельность, направленная на обеспечение требуемой величи-
ны запаса 
г) деятельность, направленная на определение критической вели-
чины запаса в планируемом периоде 
2. Какова последовательность этапов процедуры разработки 
алгоритма управления запасами:  
а) Определение состава статей затрат; расчет оптимального разме-
ра заказа; определение объема потребности в запасе; согласование 
условий поставки; проектирование алгоритма управления запасами; 
б) Определение объема потребности в запасе; определение состава 
статей затрат; расчет оптимального размера заказа; согласование ус-
ловий поставки; проектирование алгоритма управления запасами; 
в) Расчет оптимального размера заказа; определение объема по-
требности в запасе; согласование условий поставки; проектирование 
алгоритма управления запасами; определение состава статей затрат; 
г) Расчет оптимального размера заказа; определение объема по-
требности в запасе; согласование условий поставки; определение со-
става статей затрат; проектирование алгоритма управления запасами; 
3. В каких этапах разработки алгоритма управления запасами 
участвует планово-экономический отдел? 
а) определение объема потребности в запасе; определение состава 
статей затрат; 
б) проектирование алгоритма управления запасами; 
в) расчет оптимального размера заказа; согласование условий по-
ставки; 
г) согласование условий поставки; определение состава статей за-
трат; 
4. Объем потребности по основным группам сырья и материа-
лам определяется планом производства и плановыми потребно-
стями в обслуживании основного производства, если: 
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а) запас создается на входе оптовой торговой организации; 
б) запас создается на выходе производственной организации; 
в) запас создается на входе производственной организации; 
г) запас создается на входе розничной торговой организации. 
5. Определите общую  потребность в группе товарно-
материальных ценностей,  относящихся к сырью  и материалам, ес-
ли известно, что потребность в товарно-материальных ценностях на 
выполнение плана производства и продаж составит 500 единиц, по-
требность в товарно-материальных ценностях на капитальное строи-
тельство составит 100 единиц, потребность на внедрение новой тех-
ники составит 50 единиц, потребность в товарно-материальных цен-
ностях на ремонтно-эксплуатационные нужды составит 100 единиц, 
потребность  товарно-материальных  ценностях  на прирост незавер-
шенного производства составит 40 единиц, готовая продукция соста-
вит 600 единиц. 
а) 1390 ед. 
б) 790 ед. 
в) 750 ед. 
г) 600 ед. 
6. Определите чистую потребность в запасе, если прогнозируе-
мый  спрос  на  будущий  период  составляет 1200 единиц товара, а на 
складе на начало периода уже имеется 300 единиц этого товара. Еже-
дневное потребление составит 100 единиц товара. 
а) 1500 ед. 
б) 800 ед. 
в) 900 ед. 
г) 1000 ед. 
7. Ситуация, в которой запас потребляется ежедневно, ежене-
дельно или ежемесячно характеризует: 
а) нерегулярное потребление товарно-материальных ценностей; 
б) регулярное потребление товарно-материальных ценностей; 
в) сезонное потребление товарно-материальных ценностей; 
г) страховое потребление товарно-материальных ценностей. 
8. Зависимый спрос – : 
а) это спрос, никак не связанный со спросом на другой продукт; 
б) это спрос, который формируется с учетом конъюнктуры рынка; 
в) это спрос, который носит исключительно сезонный характер; 
г) имеет место при наличии технологической (вертикальной) обу-
словленности закупок, производственного процесса или процесса по-
требления. Например, потребность в готовом изделии определяет по-
требность на  входящие в него сырье, материалы,  детали, комплек-
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тующие, сборочные единицы. 
9. Каким образом проявляется влияние технологических фак-
торов на деятельность организации: 
а) в низких расходах государства на науку и технику, в низком 
техническом уровне и др.; 
б) в традициях, жизненных ценностях; 
в) через регулирование величины налогов, денежной массы; 
г) в недостаточном антимонопольном регулировании. 
10. Какие возможные последствия в результате отрицательно-
го влияния политических факторов на деятельность организа-
ции: 
а) ужесточение налогообложения, удорожание кредитов; 
б) низкое качество и высокая себестоимость продукции; 
в) рост неплатежей, снижение объема производства и качества 
продукции; 
г) ухудшение инвестиционного климата, вывоз капитала и др. 
 
Тема 6. Страховой запас 
План 
1. Планируемое время выполнения заказа.   
2. Функции страхового запаса; основные методы, используемые 
для определения его величины. 
3.  Изменение объема страхового запаса в зависимости от типа то-
варов. 
4.  Цикл заказа и линейный объем запаса. 
 
Краткое содержание темы 
Планируемое время выполнения заказа – это время (обычно в 
днях), которое, по оценке специалистов, уходит на пополнение запаса 
из основного источника снабжения.  
Точка заказа определяется по следующей формуле:   
          ТЗ   = (Р × ВВЗ) + СЗ,   
где Р – дневной спрос (потребность), единиц;  
ВВЗ – планируемое время выполнения заказа, дни;  
СЗ – страховой запас, единиц.       
Планируемое время выполнения заказа на пополнение запаса по-
ставщиком может быть рассчитано как средневзвешенная величина 
нескольких периодов поставки из основного источника. Вес (вероят-
ность), присвоенный последней поставке, обычно значительно боль-
ше предыдущей.  
Пример. Текущее планируемое время выполнения заказа - 14 
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дней. Верхний предел отклонения - 200%. Все случаи, когда время 
выполнения превышает 28 дней (200% текущего планируемого вре-
мени), исключаются из расчета нового планируемого времени вы-
полнения заказа. 
Страховой запас 
          -  защищает организацию от дефицита в период пополнения 
запаса; 
          -  обеспечивает защиту от нерегулярности или неопределен-
ности в спросе на изделие или в снабжении; 
          -  гарантирует с заданной вероятностью, что спрос заказчика 
может быть удовлетворен немедленно.  
Страховой запас может создаваться не только для готовой про-
дукции, но и для полуфабрикатов (для обеспечения непрерывности 
работы между отдельными операциями). 
Необходимо нахождение компромисса между степенью защиты от 
всплесков спроса и неопределенности времени поставки, с одной 
стороны, и затрат, связанных с вложением капитала в страховые за-
пасы, с другой. 
Для определения необходимого объема страхового запаса исполь-
зуются различные методы:  
- в виде процента от спроса во время выполнения заказа; 
- на основе дневного потребления; 
- задание объема запаса «вручную»; 
- на основе среднего отклонения. 
1. Процент от спроса во время выполнения заказа.  
Объем страхового запаса растет пропорционально спросу и дли-
тельности времени выполнения заказа. Такой метод обычно подходит 
для товаров, запасы которых расходуются регулярно и пополняются 
реже, чем раз в две-три недели.  
     Страховой запас= (дневной спрос × планируемое время выпол-
нения заказа) × % изменения спроса 
Пример. Страховой запас должен быть на уровне 50% объема 
спроса в планируемое время выполнения заказа. Планируемое время 
выполнения заказа – 10 дней, дневной спрос – 2 шт. 
                                 СЗ = (2 × 10) × 50% = 10 шт.  
10 шт. – пятидневная потребность в страховом запасе. 
Следует учитывать специфику реализации товаров с длительным, 
но постоянным временем выполнения заказа и довольно постоянным 
спросом, а также товаров с очень коротким временем выполнения за-
каза и существенными колебаниями спроса. 
2. На основе дневного потребления.   
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Сз = количество дней, на которое рассчитан страховой запас × те-
кущий дневной спрос   
Пример. Количество дней, на которое рассчитан страховой запас 
– 14 дней, дневной спрос – 2 шт. 
                                     Сз = 2 × 14 = 28 шт. 
Подход достаточно субъективный и может привести к излишкам 
запаса. 
3. Задание «вручную».  
Данный метод аналогичен предыдущему, базируется на субъек-
тивном мнении специалистов, осуществляющих управление запаса-
ми, и может привести к их неоправданному росту.  
4.  На основе среднего отклонения.  
Чем сильнее непостоянство объемов потребления, тем больший 
страховой запас нужно поддерживать для данного запаса.  
 Изменение объема страхового запаса в зависимости от типа това-
ров. 
Цикл заказа – это среднее количество времени (обычно в днях), 
необходимое для продажи, перемещения и иного использования то-
варов в том объеме, которого достаточно для получения целевого 
размера заказа от основного поставщика этой товарной линии.  
Под товарной линией поставщика обычно понимаются все това-
ры, которые могут быть заказаны одним заказом на наиболее удоб-
ных условиях поставки. Определение условий целевого размера зака-
за и регистрация принятых поставок производятся для товарной ли-
нии, а не для конкретных поставщиков. Использование товарных 
линий позволяет точно определить длительность циклов заказа, когда 
товары одной и той же категории поставляются разными поставщи-
ками. 
Объем запаса, равный точке заказа, плюс ожидаемый расход за 
период между пополнениями, называется линейным объемом запаса.  
Линейный объем запаса = точка заказа +  
+ (спрос в день × период ожидания пополнения). 
Если ежедневный спрос равен 2 единицы, то ожидаемый в течение 
двухнедельного периода между пополнениями запаса спрос состав-
ляет 28 единиц. Если прибавить этот спрос к точке заказа в 12 еди-
ниц, то линейный объем запаса получится равным 40 единицам. 
Линейный объем – это второй минимальный объем запаса товара, 







       Задача 7. Организация хранит 300 шт. деталей (стоимостью 100 
долл. каждая) для конкретного потребителя, приобретающего по 
1000 шт. в год. Годовая выручка от продаж – 143000 долл., себестои-
мость проданных товаров – 100000 долл., годовые расходы на хране-
ние – 25 %, стоимость резервного запаса – 30000 долл.  
            Определить скорректированный уровень прибыли для отдель-
ной товарной категории для промышленной организации. 
       Задача 8. Определить скорректированный уровень прибыли для 
отдельной товарной категории для промышленной организации. 
Организация хранит 500 шт. деталей (стоимостью 100 долл. каждая) 
для конкретного потребителя, приобретающего по 2000 шт. в год. 
Годовая выручка от продаж -345000 долл., себестоимость проданных 
товаров – 300000 долл., годовые расходы на хранение – 23 %, стои-
мость резервного запаса – 40000 долл. 
        Задача 9. Определить величину страхового, текущего запасов и 
точку возобновления заказа на основе следующих данных.  
Организация закупает у поставщика сырье, годовой объем по-
требности за предшествующий год составил 4500 тн., средний период 
поставки – 8 дн., максимальное отклонение срока поставки от сред-
него – 3 дн. В организации сырье расходуется равномерно и требует-
ся резервный запас – 7 тн.   
        Задача 10. Определить линейный объем запаса организации на 
основе следующих данных: ежедневный спрос составляет – 2 ед., пе-
риод ожидания пополнения – 14 дн.,  величина текущего запаса – 20 
ед.,  величина страхового запаса – 4 ед. 
Какое значение имеет линейный объем запаса в деятельности субъек-
тов хозяйствования?  
   
Тема 7. Техника прогнозирования потребности в запасе 
 
План 
1. Прогнозирование потребности в запасе на основе статистиче-
ских данных. 
2. Прогнозирование среднедневного потребления. 
3. Прогнозирование потребности в запасе по скользящей средней, 
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методом экспоненциального сглаживания. 
4. Прогнозирование сезонной потребности в запасе. 
5. Прогнозирование потребности в запасе по индикаторам и на ос-
нове экспертных оценок. 
6. Комбинированный подход к прогнозированию потребности в 
запасе. 
7. Оценка и анализ точности прогноза потребности в запасе. 
 
Краткое содержание темы 
 
Прогнозирование будущего потребления запаса основывается на 
двух принципиально различных подходах:  
I) количественный подход,  
II) качественный подход.  
Прогнозирование при количественном подходе. Оценка будущей 
потребности в запасе строится либо на основе временных рядов на-
копленной за прошлые периоды времени статистики потребления, 
либо на основе статистических данных изменения фактической вели-
чины спроса и связанного, определяющего спрос, показателя.  
Качественный подход к прогнозированию потребности опирается 
на экспертные оценки специалистов.  
Комбинация количественного и качественного подходов к прогно-
зированию потребности в запасе позволяет говорить о комбиниро-
ванном подходе к прогнозированию спроса.  
Прогнозирование потребности в запасе на основе статистических 
данных составляет количественный подход к прогнозированию. По 
группам используемых методов количественное прогнозирование 
можно разделить на два класса:  
1. Прогнозирование потребности по временным рядам.  
2. Прогнозирование по индикаторам.  
Оба класса в качестве исходной информации используют накоп-
ленные за прошлые периоды данные об отгрузках (продажах, товаро-
обороте или объеме потребности) запаса.  
Наивный прогноз является самой простой методикой прогнозиро-
вания. Она основывается на предположении о том, что прогнозируе-
мое потребление будущего периода равно потреблению предшест-
вующего периода.  
Прогнозирование по средним значениям. В случае если временной 
ряд имеет интервал наблюдений в один месяц, повысить точность 
наивного прогноза позволяет метод прогнозирования по простой 
средней величине потребления с учетом количества рабочих дней в 
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месяце.  
Еще одним методом прогнозирования, относящимся к прогнози-
рованию по средним значениям, является прогноз на основе сколь-
зящего среднего значения потребления запаса.  
Метод скользящей средней при составлении прогноза использует 
значение средней арифметической величины потребления за послед-
ние периоды наблюдений.  
Для учета важности отдельных периодов наблюдений используют 
метод взвешенной скользящей средней.  
Более сложный метод прогнозирования на основе расчета взве-
шенного среднего – это метод экспоненциального сглаживания. В 
этом методе каждый новый прогноз основан на учете значения пре-
дыдущего прогноза и его отклонения от фактического значения. 
Индикаторами, оказывающими воздействие на спрос, являются, 
например,  
- индекс оптовых цен,  
- индекс потребительских цен,  
- объем производства,  
- показатели миграции населения,  
- процентные ставки за кредит,  
- уровень платежеспособности населения,  
- затраты на рекламу и др.  
Методом экспертных оценок называют описательные, качествен-
ные, приблизительные, а так же количественные оценки процессов 
или явлений, не поддающихся в принципе или в данной ситуации не-
посредственному измерению. В результате использования метода 
экспертной оценки выявляются субъективные мнения экспертов и на 
их основе определяются объективные оценки прогноза.  
Использование метода экспертных оценок включает в себя не-
сколько этапов:  
a) Разработка программы экспертного оценивания.  
b) Подбор экспертов.  
c) Подготовка процедуры опроса.  
d) Проведение опроса экспертов.  
e) Обработка результатов опроса. 
К основным методам проведения опроса, прежде всего, относятся 
следующие:  
а) анкетирование,  
б) интервьюирование,  
в) групповое обсуждение.  
Комбинированный подход к прогнозированию потребности в за-
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пасе представляет собой сочетание прогнозирование на основе стати-
стических данных и на основе экспертных оценок. Такое сочетание 
позволяет избежать недостатков каждого из двух предыдущих под-




Задача 11. Составьте наивный прогноз потребности в запасе на 
основе данных таблицы 7. 
Таблица 7 – Наивное прогнозирование потребления запасов 
Месяцы Фактические отгрузки, ед. Наивный прогноз 
Январь 365 - 
Февраль 481  
Март 542  
Апрель 396  
Май 474  
Июнь 502  
 
Задача 12. Составьте прогноз потребности в запасе на основе дан-
ных таблицы 8 с использованием метода прогнозирования по простой 
средней. 


















Январь 365 18  - - 
Февраль 481 20    
Март 542 21    
Апрель 396 21    
Май 474 20    
Июнь 502 22    
 
Задача 13. Составьте прогноз потребности в запасе на основе дан-
ных таблицы 9 с использованием метода скользящей средней. 















дней день требления требления 
Январь 365 18  - - 
Февраль 481 20  - - 
Март 542 21    
Апрель 396 21    
Май 474 20    
Июнь 502 22    
 
Задача 14. Составьте прогноз потребности в запасе на основе дан-
ных таблицы 10 с использованием метода взвешенной скользящей 
средней. При этом учесть, что для последнего периода коэффициент 
значимости принимается равным 5, для предпоследнего - 1. 
Таблица 10 –Прогнозирование потребления запасов на основе метода взвешен-

















Январь 365 18  - - 
Февраль 481 20  - - 
Март 542 21    
Апрель 396 21    
Май 474 20    
Июнь 502 22    
 




1. Характеристика затрат, связанных с запасами, Понятие общей 
себестоимости запасов. 
     2. Определение экономичного объема заказа. 
3. Классическая формула расчета оптимального размера заказа. 
4. Определение рекомендуемого объема закупки товара на основе 
формулы Вильсона. 
5. Модификации классической формулы расчета оптимально раз-
мера заказа. 
6. Определение оптимально размера заказа с учетом оптовых ски-
док. 
7. Подготовка исходной информации для расчета оптимального 
размера заказа.  
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8. Этапы и методы определения необходимой величины товарных 
запасов в торговле. 
9. Направления использования формул расчета оптимального раз-
мера заказа. 
 
Краткое содержание темы 
 
Затраты, связанные с запасами, включают в себя: 
1. Затраты на закупку. 
2. Затраты на пополнение запаса. 
3. Затраты на содержание запаса. 
Затраты на закупку запаса - это расходы финансовых ресурсов на 
непосредственную закупку товарно-материальных ценностей запаса 
у поставщика.  
Затраты на закупку запаса рассчитываются следующим образом: 
              Ср = C × Q,                                              
где Ср - затраты на закупку запаса, р.; 
С - закупочная цена единицы товара, р.; 
Q - размер заказа, ед. 
Затраты на пополнение запаса представляют собой расходы ма-
териальных, финансовых, информационных, трудовых и других ви-
дов ресурсов, необходимых для обеспечения пополнения запаса. 
 Они включают затраты, несомые при планировании, осуществле-
нии и контроле закупки. Затраты на пополнение запаса связаны с 
деятельностью подразделений, участвующих в принятии и реализа-
ции решений о пополнении запаса.  
Если общая потребность в единичный период времени составляет 
S ед., а восполнение этой потребности ведется партиями по Q ед., то 
отношение  определяет количество заказов в единичный период. То-
гда затраты на пополнение запаса составят:              
                                
 
 
                                                                            
где Срз – затраты на пополнение запаса, р.; 
S – объем потребности в запасе, ед.; 
Q – размер заказа, ед.; 
А – затраты на выполнение одного заказа, р. 
Затраты на содержание запаса представляют собой расходы ма-
териальных, финансовых, информационных, трудовых и других ви-
дов ресурсов, необходимых для обеспечения сохранности и поддер-
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жания качества товарно-материальных ценностей, находящихся в за-
пасе на определенной территории или на транспортном средстве. 
 Затраты на содержание запаса связаны с деятельностью складско-
го хозяйства и транспортного отдела, выполняющих работы непо-
средственно с физическим запасом.     
Затраты на содержание запаса рассчитываются по следующей 
формуле: 
                               Сс   = Z × I,     
 
где Сс - затраты на содержание запаса, р.; 
  - средний уровень запаса, ед.; 
I - затраты на содержание единицы запаса, р. 
При учете наличия страхового запаса средний уровень запаса бу-
дет рассчитан иначе: 
                        
                   
                  
                      
Где Z   – средний уровень запаса, единиц; 
       Zs – страховой уровень запаса, единиц; 
       Q – размер заказа, единиц.    
Затраты  на содержание запаса: 
                                  
 
                                             
                                                        
 
 
                                          
                  
где Сс  – затраты на содержание запаса, р.; 
Zs – размер страхового запаса, ед.; 
Q – размер заказа, ед.; 
I – затраты на содержание единицы запаса, р.  
i – затраты на содержание единицы запаса, %. 
   Затраты на содержание запаса в общем случае имеют прямо 
пропорциональную зависимость от размера заказа: чем большими 
партиями пополняется запас, тем дороже стоит содержание запаса. 
    
Общие затраты, связанные с запасами, представляют собой сумму 
затрат на закупку, на пополнение запаса и затрат на содержание запа-
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са .  
                                                 
 
где Т – общие затраты, связанные с запасом, р.; 
Сp – затраты на закупку запаса, р.; 
Срз – затраты на пополнение запаса, р.; 
Сc – затраты на содержание запаса, р. 
                                              Или 
 
 
   
 
 
где Т – общие затраты, связанные с запасом, р.; 
С – закупочная цена единицы товара, р.; 
Q – размер заказа, ед.; 
S – объем потребности в запасе, ед.; 
А – затраты на выполнение одного заказа, р. 
Zs – размер страхового запаса, ед.; 
I – затраты на содержание единицы запаса, р. 
Формула Вильсона – наиболее известный и широко применяемый 
метод расчета размера заказа. Она была получена в результате диф-

























где Т – общие затраты, связанные с запасом, руб.;  
С – закупочная цена единицы товара, руб.;  
Q – размер заказа, единиц;  
S – объем потребности в запасе, единиц;  
А – затраты на выполнение одного заказа, руб.  
Zs – размер страхового запаса, единиц;  
I – затраты на содержание единицы запаса, руб.;  
Q* – оптимальный размер заказа единиц.  
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Довольно часто в качестве варианта формулы Вильсона исполь-









где Q* – оптимальный размер заказа, единиц;  
А – затраты на выполнение одного заказа, р.;  
S – объем потребности в запасе, единиц;  
i – доля закупочной цены единицы запаса, приходящаяся на затра-
ты по содержанию запаса;  




Задача 15. Средний уровень продаж  в  день составляет 120 еди-
ниц товара (S). Накладные расходы на доставку товара на склад - 800 
рублей (A). Затраты на содержание единицы товара на складе - 50 
рублей в сутки (I). На основании имеющихся данных определите:  
1) оптимальный размер заказа; 
2) длительность периода хранения партии поставки на складе; 
3) количество поставок в день; 
4) накладные расходы в день; 
5) затраты на содержание партии поставки. 
 
Задача 16. Затраты на организацию заказа составляют от 300 до 
700 рублей (А), затраты на хранение продукции колеблются  от 20% 
до 27% от цены закупки (i), объем прогнозируемой потребности в за-
пасе за год составляет 900 м
2
 (S), цена закупки - 130 руб./м
2
 (С). По 
имеющимся данным определите   
1) оптимальный размер заказа;  
2)  оптимальное  количество  поставок  в  год; 
3)  оптимальный  интервал  времени  между  поставками; 
4) средний уровень текущего запаса. 
 
Задача 17. За год на склад поступило 460 партий различных видов 
продукции.  Расходы  на  содержание  отдела  закупок  составили  за  
тот  же  период 16800 тыс. руб. (A). Затраты на выполнение одного 
заказа равны удельным расходам отдела закупок в расчете на одну 
партию поставки. По продукции вида «Б» известно, что затраты на ее 
содержание составляют 15 % от закупочной цены (i), прогнозируе-
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мый объем потребности в этом товаре – 19 тыс. т. в год (S), закупоч-
ная цена – 200 руб./т (C). По имеющимся данным определите:  
1) оптимальный размер заказа; 
2) средний уровень текущего запаса; 
3) количество заказов в год; 
4) интервал времени между заказами. 
 
Задача 18. Годовой спрос на продукцию - 1200 единиц (S=1200 
единиц), затраты на доставку одной партии продукции составляют 25 
руб. (A=25 руб.), а цена продукции – 5 руб. (C=5 руб.). Затраты на 
содержание запаса составляют 45 % цены единицы продукции (i = 
0,45). На основании этих данных определите: 
1. Используя формулу Вильсона определите оптимальный размер 
заказа.  
2. На какое снижение цены для получения желаемого экономиче-
ского результата от сделки может рассчитывать покупатель, если ми-
нимальная партия отгрузки у поставщика составляет  300 единиц, по-
ставщик  заинтересован  в сотрудничестве и готов рассматривать раз-




1). Для определения необходимой величины товарных запасов 
используют следующую информацию: 
а) о розничном товарообороте по группам товаров в отчетном году 
и планируемы показатели; о товарных запасах по общему объему и 
структуре, их оборачиваемости; о расходах в сумме по отдельным 
статьям; о размерах доходов (торговых надбавках), уровне цен на то-
вары; о наличии собственных оборотных средств, потребности в кре-
дитных ресурсах  
б) о розничном товарообороте по группам товаров в отчетном го-
ду и планируемы показатели; об уровне цен на товары; о состоянии 
маттехбазы торговли 
в) о товарных запасах по общему объему и структуре, их оборачи-
ваемости; о производительности труда и численности работников ап-
парата управления 
г) о состоянии маттехбазы торговли; о производительности труда 
и численности работников аппарата управления 
 
2). Нормированию подлежат: 
а) запасы целевого назначения 
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б) запасы сезонного хранения 
в) запасы текущего хранения 
г) нет верного ответа 
 
3). Планирование товарных запасов - это: 
а) определение экономического размера прибыли с учетом упуще-
ния резервов ее роста  
б) установление оптимального соотношения запасов товаров по 
звеньям торговли, а также определение оптимальных размеров; 
в) определение потребности в кадрах; 
г) определение потребности в ресурсах 
 
4). Важнейший элемент планирования товарных запасов – это: 
а) нормирование; 
б) определение среднеквадратического отклонения; 
в) определение уровня инфляции; 
г) определение тенденций их развития. 
 
5). Метод технико-экономических расчетов предполагает рас-
чет норматива товарных запасов в днях следующим образом: 
а) рабочий запас плюс запас текущего пополнения; 
б) рабочий запас плюс запас текущего пополнения плюс страхо-
вой запас; 
в) рабочий запас плюс страховой запас; 
г) рабочий запас минус запас текущего пополнения. 
 
6). При использовании экономико-статистического метода 
расчет норматива товарных запасов в днях производится: 
а) по средней арифметической 
б) по средней хронологической 
в) по скользящей средней 
г) нет правильных ответов 
 
7). Формула модифицированной модели Уилсона для расчета 
планируемого размера товарных запасов в торговле имеет вид: 
а) произведение коэффициента соотношения товарных запасов и 
розничного товарооборота на розничный товарооборот 
б) корень квадратный из произведения коэффициента соотноше-
ния товарных запасов и розничного товарооборота на розничный то-
варооборот 
в) разница между коэффициентом соотношения товарных запасов 
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и розничного товарооборота и розничным товарооборотом 
г) частное от деления коэффициента соотношения товарных запа-
сов и розничного товарооборота на розничный товарооборот 
 
8). Рабочий запас включает: 
а) запас в размере однодневного оборота, запас на приемку и под-
готовку товаров к продаже 
б) представительный ассортиментный набор, запас в размере од-
нодневного оборота 
в) представительный ассортиментный набор, запас в размере од-
нодневного оборота, запас на приемку и подготовку товаров к про-
даже 
г) нет верного ответа 
 
9). Рабочий запас и запас текущего пополнения в совокупно-
сти составляют: 
а) торговый запас 
б) представительный ассортиментный набор 
в) запас на приемку и подготовку товаров к продаже 
г) страховой запас 
 
10). Определите, на сколько дней достаточно прибыли, чтобы 
не получить убытка, если сумма прибыли по реализации партии 
товаров составляет 50 млн р., а сумма ежедневных расходов по 
кредиту будет равна 0,5 млн р.  
а) на 100 дней 
б) на 50 дней 
в) на 25 дней 
г) на 200 дней 
 
Раздел II. Управление запасами в звеньях цепей поставок 
 




1. Основные модели управления запасами. 
2. Определение параметров модели с фиксированным размером 
заказа, с фиксированным интервалом времени между заказами. 
3. Модели управления запасами в условиях изменяющейся по-
требности. 
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4. Определение параметров модели «минимум-максимум». 
5. Модель управления запасами с установленной периодичностью 
пополнения запаса до постоянного уровня. 
6. Определение уровней запаса при колебании потребности в запа-
се и наличии задержек поставок. 
 
Краткое содержание темы 
 
Теоретически имеется две модели управления запасами:  
1) модель управления запасами с фиксированным размером заказа  
(или двухбункерная система);  
2) модель управления запасами с фиксированным интервалом 
времени между заказами.  
Эти модели являются основными в управлении запасами. Все ог-
ромное разнообразие алгоритмов управления запасами основывается 
на методике фиксированного размера заказа или методике фиксиро-
ванного интервала времени между заказами.  
Основным допущением классических моделей управления запа-
сами с фиксированным размером заказа и с фиксированным интерва-
лом времени между заказами является постоянство (или усреднение) 
объема потребности в запасе в единицу времени.  
Рассмотрим модель управления запасами с фиксированным раз-
мером заказа в ее классическом виде.  
Название модели говорит о ее ключевом параметре - размер зака-
за. Он строго зафиксирован и не меняется при изменении условий 
движения запаса. Так как размер заказа, восполняющего заказа, пред-
ставляет собой исходную информацию для расчета других парамет-
ров модели, требуется зафиксировать оптимальный или близкий к 
оптимальному размеру заказа.  
Исходными данными для расчета параметров модели с фиксиро-
ванным размером заказа являются следующие показатели:  
1) объем потребности в запасе, единиц;  
2) оптимальный размер заказа, единиц;  
3) время выполнения заказа, дни;  
4) возможная задержка поставки, дни.  
Расчетными параметрами модели с фиксированным размером за-
каза являются:  
1) максимальный желательный запас, единиц;  
2) пороговый уровень запаса, единиц;  
3) страховой запас, единиц. 
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Расчет параметров модели управления запасами с фиксированным 
размером заказа приведен в таблице 11. 
Таблица 11 – Расчет параметров модели управления запасами с фиксирован-
ным размером заказа  
№ Показатель Значение 
1 Объем потребности, единиц - 
2 Оптимальный размер заказа, единиц - 
3 Время выполнения заказа, дни - 
4 Возможная задержка поставки, дни - 
5 Ожидаемое дневное потребление, единиц/день [1] : [количество ра-
бочих дней] 
6 Срок расходования заказа, дни [2] : [5] 
7 Ожидаемое потребление за время выполнения зака-
за, единиц 
[3] x [5] 
8 Максимальное потребление за время выполнения 
заказа, единиц 
( [3] + [4] ) х [5] 
9 Страховой запас, единиц [5] х [4] 
10 Пороговый уровень запаса, единиц [9] + [7] 
11 Максимальный желательный запас, единиц [9] + [2] 
12 Срок расходования запаса до порогового уровня, 
дни 
( [11] - [10] ) : [5] 
 
Объем потребности в запасе – определяется по плановым или про-
гнозным оценкам.  
Вторая и последняя модель управления запасами, относящаяся к 
основным, – это модель с фиксированным интервалом времени меж-
ду заказами.  
В модели с фиксированным интервалом времени между заказами, 
как ясно из названия, заказы делаются в строго определенные момен-
ты времени, которые отстоят друг от друга на равные интервалы, на-
пример, 1 раз в месяц, 1 раз в неделю, 1 раз в 14 дней и т.п.  
Расчет интервала времени между заказами можно производить 








где tмз – интервал времени между заказами, дни;  
N – количество рабочих дней в плановом периоде, дни;  
Q* – оптимальный размер заказа, единиц;  
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S – объем потребности в запасе, единиц.  
Исходными данными для расчета параметров модели с фиксиро-
ванным интервалом времени между заказами являются следующие 
показатели:  
1) объем потребности в запасе, единиц;  
2) интервал времени между заказами, дни;  
3) время выполнения заказа, дни;  
4) возможная задержка поставки, дни.  
Расчетными параметрами модели с фиксированным интервалом 
времени между заказами являются:  
1) максимальный желательный запас, единиц;  
2) страховой запас, единиц.  
Расчет параметров модели управления запасами с фиксированным 
интервалом времени между заказами приведен в таблице 12. 
Таблица 12 - Расчет параметров модели управления запасами с фиксированным 
интервалом времени между заказами  
№ Показатель Значение 
1 Объем потребности, единиц - 
2 Интервал между заказами, дни - 
3 Время выполнения заказа, дни - 
4 Возможная задержка поставки, дни - 
5 Ожидаемое дневное потребление, единиц/день [1] : [количество ра-
бочих дней] 
6 Ожидаемое потребление за время выполнения зака-
за, единиц 
[3] x [5] 
7 Максимальное потребление за время выполнения 
заказа, единиц 
([3] + [4] ) х [5] 
8 Страховой запас, единиц [5] х [4] 
9 Максимальный желательный запас, единиц [8] + [2] x [5] 
 
Модель управления запасами с установленной периодичностью 
пополнения запаса до постоянного уровня.  
Довольно часто потребность в запасе имеет колебание сезонного 
или общего характера. Обеспечение бесперебойного снабжения по-
требителя в таких условиях требует доработки основных моделей. 
Одним из результатов проектирования новых моделей, предназна-
ченных для управления запасами при наличии колебаний потребно-
сти, является модель с установленной периодичностью пополнения 
запаса до постоянного уровня. Эта модель предполагает, что дефицит 
запаса недопустим. Следовательно, модель ориентирована на ситуа-
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цию, когда затраты на содержание запаса ниже издержек дефицита, 
что приводит к необходимости накопления относительно большого 
объема запаса в целях предотвращения последствий их дефицита.  
Модель управления запасами «Минимум-максимум».  
Еще одним вариантом доработки основных моделей для использо-
вания в условиях колебаний потребности в запасе является модель 
управления запасами «Минимум-максимум». В отличие от модели с 
периодическим пополнением запаса до постоянного уровня, эта мо-
дель разработана для условий, когда издержки содержания запаса 
превышают издержки дефицита. В такой ситуации наличие опреде-
ленного уровня дефицита оправдано, а содержание большого объема 
запаса нежелательно. Поэтому в модели «Минимум-максимум» зака-
зы производятся не в каждый заданный момент времени, как в моде-
ли с фиксированным интервалом времени между заказами, а только в 
те из заданных моментов, когда запас оказался меньшим или равным 
установленному минимальному уровню запаса. В случае выдачи за-
каза, его размер определяется экспертно так, чтобы поставка попол-
нила запас до максимального желательного уровня. Таким образом, 
данная модель работает с двумя уровнями запаса – минимальным и 




Задача 19.  Произвести расчет параметров модели управления за-
пасами с фиксированным размером заказа без задержек поставок,  
при наличии задержек поставок, при колебании потребности в запасе 
и задержках поставок, сделать выводы. 
Таблица 13 – Расчет параметров модели управления запасами с фиксирован-
ным размером заказа  
№ Показатель Значение 
1 Объем потребности,  единиц 3600 
2 Оптимальный размер заказа, единиц 120 
3 Время выполнения заказа, дни 8 
4 Возможная  задержка поставки, дни 1 
5 Ожидаемое дневное потребление, единиц/день  
6 Срок расходования заказа, дни  
7 Ожидаемое потребление за время выполнения заказа, 
единиц 
 




9 Страховой запас, единиц  
10 Пороговый уровень запаса, единиц  
11 Максимальный желательный запас, единиц  
12 Срок расходования запаса до порогового уровня, дни  
 
Таблица 14 – Расчет уровней запаса без задержек поставок 
Дни Запас Расход Приход 
День 1    
День 2    
…..    
День 40    
 
Таблица 15 – Расчет уровней запаса при наличии задержек поставок 
Дни Запас Расход Приход 
День 1    
День 2    
…..    
День 40    
 
Таблица 16 – Расчет уровней запаса при колебании потребности в запасе и за-
держках поставок 
Дни Запас Расход Приход 
День 1    
День 2    
…..    
День 40    
 
Задача 20. Произвести расчет параметров модели управления за-
пасами с фиксированным интервалом времени между заказами без 
задержек поставок, при наличии задержек поставок, при колебании 
потребности в запасе и задержках поставок, сделать выводы. 
Таблица 17 – Расчет параметров модели управления запасами с фиксирован-
ным интервалом времени между заказами  
№ Показатель Значение 
1 Объем потребности,  единиц 3600 
2 Интервал между заказами, дни 12 
3 Время выполнения заказа, дни 6 
4 Возможная  задержка поставки, дни 1 
5 Ожидаемое дневное потребление, единиц/день  
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6 Ожидаемое потребление за время выполнения заказа, 
единиц 
 
7 Максимальное потребление за время выполнения за-
каза, единиц 
 
8 Страховой запас, единиц  
9 Максимальный желательный запас, единиц  
 
Таблица 18 – Расчет уровней запаса без задержек поставок 
Дни Запас Расход Приход Размер 
заказа 
День 1     
День 2     
…..     
День 40     
 
Таблица 19 – Расчет уровней запаса при наличии задержек поставок 
Дни Запас Расход Приход Размер 
заказа 
День 1     
День 2     
…..     
День 40     
 
Таблица 20 – Расчет уровней запаса при колебании потребности в запасе и 
задержках поставок 
Дни Запас Расход Приход Размер 
заказа 
День 1     
День 2     
…..     
День 40     
 
Задача 21.  Произвести расчет параметров модели управления за-
пасами с установленной периодичностью пополнения запаса до по-
стоянного уровня, при колебании потребности в запасе и задержках 
поставок, сделать выводы. 
Таблица 21 – Расчет параметров модели управления запасами с  установленной 
периодичностью пополнения запаса до постоянного уровня  
№ Показатели Значение 
1 Объем потребности,  единиц 3600 
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2 Интервал между заказами, дни 15 
3 Время выполнения заказа, дни 6 
4 Возможная  задержка поставки, дни 1 
5 Ожидаемое дневное потребление, единиц/день  
6 Ожидаемое потребление за время выполнения зака-
за, единиц 
 
7 Максимальное потребление за время выполнения 
заказа, единиц 
 
8 Страховой запас, единиц  
9 Пороговый уровень запаса, ед.  
10 Максимальный желательный запас, единиц  
 
Таблица 22 - Расчет уровней запаса при колебании потребности в запасе и за-
держках поставок 
Дни Запас Расход Приход Размер 
заказа 
День 1     
День 2     
…..     
День 60     
 
Задача 22. Произвести расчет параметров модели управления за-
пасами «минимум-максимум» при колебании потребности в запасе и 
задержках поставок, сделать выводы. 
Таблица 23 – Расчет параметров модели управления запасами «минимум-
максимум»  
№ Показатель Значение 
1 Объем потребности,  единиц 3600 
2 Интервал между заказами, дни 15 
3 Время выполнения заказа, дни 6 
4 Возможная  задержка поставки, дни 1 
5 Ожидаемое дневное потребление, единиц/день  
6 Ожидаемое потребление за время выполнения зака-
за, единиц 
 
7 Максимальное потребление за время выполнения 
заказа, единиц 
 
8 Страховой запас, единиц  
9 Минимальный уровень запаса, ед.  
10 Максимальный желательный запас, единиц  
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Таблица 24 – Расчет уровней запаса при колебании потребности в запасе и за-
держках поставок 
Дни Запас Расход Приход Размер 
заказа 
День 1     
День 2     
…..     
День 60     
 
Тесты 
1. Размер заказа строго зафиксирован и не меняется при изме-
нении условий движения запаса – это характеристика:   
а) модели управления запасами с фиксированным интервалом 
времени между заказами 
б) модели управления запасами с плавающим интервалом времени 
между заказами 
в) модели управления запасами с фиксированным размером заказа 
г) модели управления запасами с изменяющимся размером заказа 
 
2. Уровень запаса, при достижении которого производится 
очередной заказ - это:  
а) максимальный желательный запас; 
б) пороговый уровень запаса; 
в) страховой запас; 
г) гарантированный запас; 
3. Время выполнения заказа включает в себя: 
а) длительность периода от момента принятия решения о воспол-
нении запаса до момента оприходования поступившего заказа на 
склад; 
б) длительность периода от момента отгрузки заказа от поставщи-
ка до момента оприходования поступившего заказа на склад; 
в) длительность периода от момента отгрузки заказа от поставщи-
ка до момента отгрузки поступившего заказа покупателю; 
г) длительность периода от момента принятия решения о воспол-
нении запаса до момента отгрузки поступившего заказа покупателю; 
 
4. Максимальное потребление за время выполнения заказа в 
модели управления запасами с фиксированным размером заказа 
определяется: 
а) ожидаемое дневное потребление • (время выполнения заказа + 
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страховой запас) 
б) ожидаемое дневное потребление • время выполнения заказа. 
в) ожидаемое дневное потребление • (время выполнения заказа + 
время задержки поставки) 
г) ожидаемое дневное потребление / (время выполнения заказа - 
время задержки поставки) 
 
5. Максимальный желательный запас в модели управления 
запасами с фиксированным размером заказа определяется: 
а) оптимальный размер заказа + время задержки поставки 
б) страховой запас + оптимальный размер заказа + время задержки 
поставки 
в) оптимальный размер заказа - страховой запас 
г) страховой запас + оптимальный размер заказа 
 
6. Интервал времени между заказами в модели управления за-
пасами с фиксированным интервалом времени между заказами 
определяется: 
а) число рабочих дней в планируемом периоде / оптимальный 
размер заказа • объем потребности в запасе 
б) число рабочих дней в планируемом периоде • оптимальный 
размер заказа / объем потребности в запасе 
в) число рабочих дней в планируемом периоде • оптимальный 
размер заказа 
г) оптимальный размер заказа / объем потребности в запасе 
7. Пороговый уровень запаса в модели управления запасами с 
фиксированным размером заказа определяется: 
 
а) ожидаемое потребление за время выполнения заказа - страховой 
запас 
б) ожидаемое потребление за время выполнения заказа + страхо-
вой запас 
в) оптимальный размер заказа + страховой запас 
г) оптимальный размер заказа - страховой запас 
 
8. Размер заказа определяется исходя из наличных объемов 
запаса и ожидаемого потребления за время поставки в: 
а) модели управления запасами с фиксированным интервалом 
времени между заказами 
б) модели управления запасами с плавающим интервалом времени 
между заказами 
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в) модели управления запасами с фиксированным размером заказа 
г) модели управления запасами с изменяющимся размером заказа 
 
9. Заказ производится в момент достижения порогового уров-
ня запаса, величина которого определяется с учетом времени и 
возможной задержки поставки в: 
а) модели управления запасами с фиксированным интервалом 
времени между заказами 
б) модели управления запасами с плавающим интервалом времени 
между заказами 
в) модели управления запасами с фиксированным размером заказа 
г) модели управления запасами с изменяющимся размером заказа 
 
10. Определите страховой запас, если ожидаемое дневное по-
требление составит 100 ед., время задержки поставки – 2 дня: 
а) 50 ед. 
б) 100 ед. 
в) 200 ед. 
г) 10 ед. 
 
Тема 10. Управление запасами в условиях неопределенности 
 
План 
1. Потребность в запасе как случайная величина. 
2. Определение уровня обслуживания. 
3. Определение возможного дефицита запаса. 
4. Определение дефицита запаса в период выполнения заказа. 
5. Определение уровня обслуживания на основе учета затрат по 
числу стандартных отклонений. 
6. Определение параметров модели с фиксированным размером 
заказа и интервалом времени между заказами. 
 
 
Краткое содержание темы 
 
Ни одна модель управления запасами не может гарантировать на-
личия запаса, достаточного для всех вариантов потребности. Такая 
возможность при нормальном законе распределения является сугубо 
теоретической, так как требует обслуживания бесконечного множе-
ства случайно возникаемых потребностей. Поэтому принято опреде-
лять допустимый уровень обслуживания запасом заявляемой потреб-
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ности, отличный от 100%. Другими словами, принято определять ве-
роятность того, что необходимый для удовлетворения спроса запас 
окажется в наличии.  
Уровень обслуживания– это вероятность того, что в период ис-
полнения заказа на пополнение запаса объем потребности в запасе не 
превысит объем наличных запаса. После получения заказа запас, как 
следует из логики движения запаса, должен пополняться на величи-
ну, близкую к максимальному желательному запасу. Риски неудовле-
творения спроса при этом отсутствуют.  
Уровень обслуживания можно определить как часть немедленно 
удовлетворенного спроса. В этом случае принято говорить об уровне 
обслуживания за определенный период, например, год, или об уровне 
исполнения заказов. Расчет такого уровня обслуживания можно про-
водить по формуле:  
L = U/D 
где L – уровень обслуживания запасом потребности в заданном 
периоде, доли;  
U – количество удовлетворенных заказов в заданном периоде, 
единиц;  
D – общее количество заказов в заданном периоде, единиц.  
Для расчета уровня обслуживания можно воспользоваться одним 
из следующих методов:  
1) метод экспертного принятия решений,  
2) статистический метод,  
3) метод учета затрат.  
Довольно часто уровень обслуживания определяется экспертно, в 
результате коллективного обсуждения руководителями стратегии по-
ведения организации. Оценка уровня обслуживания при этом может 
быть задана как конкретная величина (например, «98%»), как интер-
вал («не ниже 95%») или как рекомендация («максимально высо-
кий»).  
Два других метода определения уровня обслуживания, в отличие 
от первого, в основном используют конкретные численные значения 
факторов, влияющих на уровень обслуживания.  
 
Задачи 
Задача 23. В таблице 25 приведены данные учета поступления и 
выполнения заказов за первую декаду июня. На основании этих дан-
ных проведите расчет уровня обслуживания статистическим мето-
дом. 
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В том числе по числу пози-
ций в заказе 
Отметка о 
выполнении 
1 2 3 4 5 6 7 8 Срок Объем 
1 июня 5    2 3      
4    2 2    4 4 
2 июня 10   3 3 3 1     
9   2 3 3 1   9 8 
3 июня 8 2 1 1 2 2      
8 2 1 1 2 2    8 8 
4 июня 6      3 2 1   
4      2 1 1 3 4 
5 июня 7    2 2 1 1 1   
7    2 2 1 1 1 6 7 
6 июня 3   1 2       
3   1 2       
7 июня 4     1 1 2    
3     0 1 2  3 2 
8 июня 8   2 2 3 1     
8   2 2 3 1   8 8 
9 июня 10 1 3 3 3       
9 1 2 3 3     8 9 
10 июня 7     2 3 2    
6     2 2 2  6 5 
Итого            
           
Уровень об-
служивания 




















Задача 24. На основании данных таблицы 26, где представлены 
статистические данные отгрузок запаса, определите среднюю по-
требность в запасе за отчетный период, дайте оценку частоты откло-
нения потребности от средней величины через расчет удельного веса  
отгрузок определенного  объема  в  общем  итоге (колонка 4), опре-
делите  рекомендуемый  уровень  обслуживания  запасом  на основе 
значения нарастающего итога удельных весов отгрузок определенно-
го объема в общем итоге (колонка 5). Сделайте выводы. 













1 2 3 4 5 
0 20    
1 50    
2 80    
3 60    
4 40    
5 25    
6 18    
10 10    
15 5    
20 2    
Итого     
 
Задача 25. Магазин в начале каждого дня закупает скоропор-
тящийся продукт по цене 38 р. за единицу, реализует по цене 58 р. за 
единицу. Непроданных товаров портится и не подлежит экстренной 
реализации. Соотношение спроса на данный продукт и частоты его 
проявления представлено в таблице. Определить уровень обслужива-
ния и оптимальный объем запасов данного продукта. 
Таблица 27 – Данные для решения 
Показатели Величина спроса и частота его проявления 
Спрос (ед.) 1 2 3 4 5 и более 
Частота проявления 
(раз.) 
15 30 25 30 0 
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Задача 26. Магазин в начале каждого дня закупает живые 
цветы по цене 35 р. за шт., реализует по цене 55 р. за шт. Непродан-
ные цветы портятся и не подлежат экстренной реализации. Соотно-
шение между спросом и частотой его проявления представлено в 
таблице.  
Таблица 28– Данные для решения 
Показатели Величина спроса и частота его проявления 
Спрос (ед.) 1 2 3 4 5 и более 
Частота проявле-
ния (раз.) 
20 25 30 25 0 
Определить уровень обслуживания и оптимальный объем за-
пасов данного продукта. 
Тесты 
 
1. Уровень обслуживания в 93 % означает, что:   
а) имеется 7 % вероятности того, что наличный запас будет доста-
точен для бездефицитной работы в период исполнения заказа на по-
полнение запаса 
б) имеется 93 % вероятности того, что наличный запас будет дос-
таточен для бездефицитной работы в период исполнения заказа на 
пополнение запаса 
в) имеется 93 % вероятности того, что наличного запаса будет не-
достаточно для бездефицитной работы в период исполнения заказа на 
пополнение запаса 
г) имеется 7 % вероятности того, что страховой запас будет доста-
точен для дефицитной работы в период исполнения заказа на попол-
нение запаса 
 
2. Часть немедленно удовлетворенного спроса – это:  
а) максимальный желательный запас; 
б) уровень дефицита; 
в) уровень обслуживания; 
г) уровень гарантированного запаса; 
 
3. Уровень обслуживания запасом потребности в заданном пе-
риоде определяется: 
а) число удовлетворенных заказов в заданном периоде / общее 
число заказов в заданном периоде; 
б) число неудовлетворенных заказов в заданном периоде / общее 
число заказов в заданном периоде; 
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в) число удовлетворенных заказов в заданном периоде / число не-
удовлетворенных заказов в заданном периоде; 
г) число удовлетворенных заказов в заданном периоде • число не-
удовлетворенных заказов в заданном периоде; 
 
4. Всего подано 100 заказов, из них удовлетворено 80, опреде-
лите уровень обслуживания 
а) 80 % 
б) 100 % 
в) 40 % 
г) 20 % 
 
5. Количество заказов составляет 1000 позиций, было отгру-
жено – 750 позиций. Определите уточненный по числу позиций 
уровень обслуживания. 
а) 50 % 
б) 25 % 
в) 75 % 
г) 100 % 
6. Уровень обслуживания по сроку составил 0,80, уровень об-
служивания по объему составил 0,90,  определите общий уровень 






7. Общий объем отгрузок за весь отчетный период составил 
900 ед., отчетный период составляет 300 дней. Определите сред-
нюю потребность в запасе за отчетный период. 
а) 3 ед. 
б) 5 ед. 
в) 10 ед. 
г) 50 ед. 
 
8. Для определения уровня обслуживания используется метод: 
а) метод экспертного принятия решений 
б) статистический метод 
в) метод учета затрат 
г) все ответы верны 
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9. Уровень обслуживания запасом зависит от следующих фак-
торов: 
а) стратегии развития компании, расходов (издержек) дефицита, 
затрат на содержание запаса; 
б) затрат на содержание запаса, доходов, рентабельности; 
в) производительности труда и фондоотдачи 
г) товарооборачиваемости, рентабельности, средней заработной 
платы. 
 
10. Из 100 выполненных заказов 80 были выполнены точно в 
срок, 5 – с опозданием, определите уровень обслуживания по-
требности по срокам. 
а) 50 % 
б) 20 % 
в) 80 % 
г) 100 % 
 
Тема 11. Проектирование моделей управления запасами в 
звеньях цепей поставок 
 
План 
1. Проектирование алгоритма управления запасами. 
2. Классификация элементов моделей управления запасами. 
 
Краткое содержание темы 
 
Проектирование алгоритма управления запасами является одним 
из этапов процедуры управления запасами и включает следующие 
этапы:  
1. Имитация движения запаса при использовании модели с фикси-
рованным размером заказа.  
2. Имитация движения запаса по использовании модели управле-
ния запасами с фиксированным интервалом времени между заказами.  
3. Сравнение поведения запаса по результатам этапов 1 и 2.  
4. Формулирование основных и дополнительных правил принятия 
решений по управлению запасами.  
5. Разработка инструкции или технического задания на основе 
разработанного на этапе 4 алгоритма.  
Каждый из перечисленных этапов (за исключением, очевидно, по-
следнего) включает в себя креативные действия, основанные на ре-
зультатах анализа поведения классических моделей управления запа-
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сами, отработанного с помощью имитации. 
случая функционирования модели управления запасами.  
Классификация элементов моделей управления запасами  
Для максимально чистой классификации элементов моделей и  
Рассмотрим содержание некоторых из упомянутых классифика-
ций.  
По степени взаимодействия отдела логистики (или специалистов 
по управлению запасами, товарных менеджеров и пр.) с другими 
подразделениями компании дополнительные по отношению к клас-
сическим моделям управления запасами правила алгоритмов могут 
быть разделены на две группы:  
1) действия, не требующие тесного взаимодействия,  
2) действия, требующие тесного взаимодействия.  
 По функциям управления дополнительные правила алгоритмов 
управления запасами могут быть разделены на классы, связанные с 
процессами планирования, организации, учета и контроля.  
По оперативности принятия решений дополнительные правила ал-
горитмов управления запасами можно разделить на группы опера-
тивных и стратегических правил.  
 Все правила разделены на следующие группы:  
1) расчетно-методические правила,  
2) правила внутрифирменного межфункционального взаимодейст-
вия,  
3) правила межорганизационного взаимодействия с внешними 
контрагентами.  
 
Несмотря на многоплановость предложенного разделения, крите-
рий классификации можно определить как уровень интеграции 
управления запасами.  
Возможны и другие подходы к классифицированию правил, по-
зволяющих развить содержание классических моделей управления 
запасами с фиксированным размером заказа и с фиксированным ин-
тервалом времени между заказами. Любая из таких попыток, безус-
ловно, позволит получить новое видение возможностей совершенст-
вования алгоритмов управления запасами. Главное же, на что требу-
ется обратить внимание, это то, что управление запасами может 
представлять собой строго методически продуманную последова-
тельность действий, гарантирующую достижение поставленных ре-





1. Классические модели управления запасами требуют выпол-
нения следующих труднодостижимых на практике условий: 
а) постоянный темп потребления запаса 
б) фиксированный интервал времени, необходимый на выполне-
ние заказа на восполнение запаса  
в) фиксированная возможная задержка выполнения заказа на вос-
полнение запаса 
г) верны ответы а), б), в) 
2. Формулирование основных и дополнительных правил при-
нятия решений по управлению запасами – это: 
а) один из этапов проектирования алгоритма управления запасами 
б) характеристика страхового запаса  
в) характеристика одной из функций управления - контроля 
г) характеристика одной из функций управления - планирования 
 
3). Имитация движения запаса в различных организационно- 
методических условиях состоит из следующих шагов: 
а) шаг 1 - расчет оптимального размера заказа для восполнения 
запаса; шаг 2 - имитация поведения модели управления запасами с 
фиксированным размером заказа.   
б) шаг 1 - имитация движения запаса с фиксированным интерва-
лом времени между поставками; шаг 2 - разработка алгоритма управ-
ления запасами; шаг 3 - разработка инструкции принятия решений по 
управлению запасами. 
в) шаг 1 - расчет оптимального размера заказа для восполнения 
запаса; шаг 2 - имитация поведения модели управления запасами с 
фиксированным размером заказа; шаг 3 - имитация движения запаса с 
фиксированным интервалом времени между поставками; шаг 4 - раз-
работка алгоритма управления запасами; шаг 5 - разработка инструк-
ции принятия решений по управлению запасами. 
г) нет правильного ответа 
 
4). По степени взаимодействия отдела логистики (или специа-
листов по управлению запасами,  товарных  менеджеров и пр.)  с 
другими подразделениями  компании дополнительные по  отно-
шению к  классическим  моделям управления запасами правила 
алгоритмов могут быть разделены на следующие группы:   
а) классические и внезапные 
б) действия, не требующие тесного взаимодействия и действия, 
требующие тесного взаимодействия 
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в) бухгалтерские и логистические 
г) все ответы верны 
 
5). По  функциям  управления  дополнительные  правила  ал-
горитмов управления запасами могут быть разделены: 
а) на группы, связанные с процессами планирования и учета 
б) на классы, связанные с процессами планирования и организа-
ции 
в) на группы, связанные с процессами учета и контроля 
г) на классы, связанные с процессами планирования, организации, 
учета и контроля 
 
6). По оперативности принятия решений дополнительные 
правила алгоритмов управления запасами можно разделить: 
а) на группы оперативных и стратегических правил 
б) на группы территориальных и временных правил 
в) на группы учетных и контрольных правил 
г) на группы экономических и неэкономических правил 
 
7). Использование дополнительного поставщика для экстрен-
ных поставок относится: 
а) к стратегическим дополнительным правилам алгоритмов управ-
ления запасами 
б) к оперативным дополнительным правилам алгоритмов управ-
ления запасами 
в) к пространственным дополнительным правилам алгоритмов 
управления запасами 
г) нет верного ответа 
 
8). Организация учета отгрузок, продаж и уровня спроса  от-
носится: 
а) к стратегическим дополнительным правилам алгоритмов управ-
ления запасами 
б) к оперативным дополнительным правилам алгоритмов управ-
ления запасами 
в) к пространственным дополнительным правилам алгоритмов 
управления запасами 
г) нет верного ответа 
 
9). По многокритериальной классификации дополнительные 
правила алгоритмов управления запасами можно разделить на: 
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а) правила расчетно-методические и правила расчетно-
бухгалтерские 
б) правила межфункционального взаимодействия и правила рас-
четно-экономические 
в) правила расчетно-бухгалтерские и правила расчетно-
экономические 
г) правила расчетно-методические, правила межфункционального 
взаимодействия и правила межорганизационного взаимодействия 
 
10. Работа с поставляющими звеньями цепи поставки отно-
сится: 
а) к правилам межорганизационного взаимодействия 
б) к правилам межфункционального взаимодействия 
в) к правилам расчетно-методическим 
г) нет верного ответа 
 
Тема  12. Управление различными группами позиций запасов 
 
1. Управление группами А, В, С 
2. Управление группами X, Y, Z 
3. Использование матрицы АВС-XYZ при управлении запасами 
 
Метод АВС был предложен как универсальный и получил свое 
наиболее широкое признание в бизнесе и, в частности, в работе с но-
менклатурой запаса.  
В классическом виде механизм проведения АВС - классификации 
основывается на использовании одного критерия классификации, 
описывающего некоторую качественную сторону изучаемой сово-
купности объектов.  
При этом в качестве такой качественной характеристики могут 
выступать самые разнообразные показатели.  
Это могут быть, например, следующие показатели: - прибыль,   
                 -   рентабельность, 
                 -    доход, 
                 -    объем, 
                 -    вес, 
                   -    цена в расчете на партию или    единицу продукции, 
                  -    частота отгрузок, 
                  -    средняя партия отгрузки, 
                  -    средняя партия поставки, 
                  -    количество возможных поставщиков и т.п. 
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Классификация АВС требует наличия классификатора номенкла-
туры запаса. Выделяют следующие этапы: 
1.  Выбор критерия классификации. 
2.  Расчет нарастающего итога значения критерия классификации. 
3.  Определение классификационных групп. 
Современная бизнес-ситуация не может быть описана единствен-
ным критерием. Зачастую, требуется использование от двух до четы-
рех критериев. 
Однозначно приоритетное внимание к группе А, выражающееся в 
повышении уровня контроля состояния запаса. 
 Эта политика требует использования модели управления запаса-
ми с фиксированным уровнем заказа (см. модели с установленной 
периодичностью пополнения запаса до постоянного уровня) или раз-
личных их модификаций. 
Группа С, как группа наименьшего приоритета, довольствуется 
периодическим контролем, который реализуется в модели управле-
ния с фиксированным интервалом времени между заказами, модели 
«Минимум-максимум» или различных их модификациях. 
XYZ-классификация - второй за АВС-классификацией метод 
группирования номенклатуры запаса, позволяющий систематизиро-
вать принятие решений по управлению запасами.  
Метод XYZ не имеет универсального характера АВС-метода, ко-
торый может быть применен к самому широкому спектру  явлений и 
процессов.  
Классификация XYZ была предложена исключительно в целях 
классификации номенклатуры  
- материальных ресурсов;     
- незавершенного производства; 
-  готовой продукции.  
В отличие от АВС, метод XYZ использует единственный показа-
тель - характеристику потребности в запасе.  Ориентация метода 
XYZ на потребность в запасе делает его классическим инструментом 
не только классификации запаса, но и анализа состава запаса и 
управления запасами в организации. 
В классическом варианте метода XYZ показателем, описывающем 
потребность в запасе, является коэффициент вариации V, представ-
ляющий собой отношение значения среднеквадратичного отклонения 
ряда к среднеарифметическому значению. Рассмотрим пример расче-
та вариации статистического ряда отгрузок номенклатуры оптовой 
организации. 
Группа Х. Запас данной группы характеризуется высокой ста-
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бильностью спроса.  
Запас является средством сглаживания расхождения характери-
стик спроса и поставки, обеспечивающей спрос.  
Группа Y. Номенклатура запаса группы Y имеет явно выраженные 
тенденции в потреблении.  
Сезонные колебания, устойчивый рост или снижение - типичные 
характеристики спроса на эти позиции. 
Группа Z. К группе Z относятся номенклатурные позиции, не 
имеющие ни тенденций в спросе, ни постоянства в нем. 
  В такой ситуации оптимизационный подход к управлению запа-
сами принципиально непригоден, так как лишен расчетной базы. 
Объединение результатов АВС и XYZ-классификаций в матрице 
АВС-XYZ - популярный и очень информативный инструмент управ-
ления запасами.  
В каждую ячейку матрицы АВС-XYZ попадают те позиции но-
менклатуры запаса, которые были отнесены к каждой из двух указан-
ных в ячейке групп номенклатуры.  
Например, в ячейку АХ должны быть записаны позиции, отнесен-
ные к группе А при классификации по методу АВС и к группе Х при 
классификации по методу XYZ.  
В случае если результатом  классификации АВС было разделение 
более чем на три группы, состав матрицы должен быть расширен. 
матрица АВС-XYZ может быть использована не только как инст-
румент управления запасами, но и как объект стратегического анали-
за, результаты которого могут во многом помочь в принятии реше-
ний по стратегическому развитию бизнеса. 
В целом инструмент АВС и XYZ-классификации еще раз подчер-
кивает первостепенное значение качества управления запасами для 
обеспечения эффективной деятельности организации в целом. 
  
Тема   13.  Распределение запаса в звеньях цепи поставки 
 
1. Модель пропорционального распределения товара в сети. 
2. Метод максимального потока в сети распределения.  
3. Метод DRP (Distribution Resourсe Planning – планирование 
ресурсов сети распределения) . 
 
Общая характеристика метода пропорционального распределения 
товара в сети 
Пропорциональное распределение товара позволяет определить 
объем поставки в звено сети на основе учета остатков товара на скла-
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де и нормативов запаса на складах или прогноза значения потребле-
ния.  
При этом получаемые результаты ориентированы на необходи-
мость пропорционального (относительно потребления и наличного 
остатка товара) разделения объема предназначенного для распреде-
ления продукта.  
Вместе с тем, пропорциональный метод распределения товара в 
сети не имеет возможности привести в соответствие располагаемые 
мощности поставщика, транспортной организации, центра распреде-
ления и ценностные стратегические приоритеты развития сети.  
В этой связи стратегические приоритеты развития сети распреде-
ления играют чрезвычайно большое значение и требуют взаимной 
увязки звеньев сети распределения друг с другом при проработке 
возможных путей реализации связи между ними.  
Метод максимального потока в сети распределения 
Цель метода заключается в  определении возможностей насыще-
ния сети распределения товаром  с учетом  объемов поставок товара 
в звенья распределительной системы, возможностей дальнейшего 
продвижения товара по звеньям сети и пропускной способности этих 
звеньев.  
Общая характеристика метода максимального потока 
В целом, метод нахождения максимального потока в сети позво-
ляет получить результаты, которые в дальнейшем могут быть ис-
пользованы при решении следующих задач управления системой 
распределения: 
1.  Уточнение стратегических приоритетов работы с различны-
ми грузополучателями. 
2.  Планирование требуемой стратегией развития организации 
мощности производства, складов готовой продукции произ-
водителя и региональной складской сети. 
3.  Планирование мощности собственного транспортного парка, 
задействованного в движении грузопотоков в логистической 
сети. 
4. Уточнение требуемой пропускной способности перевозчика. 
  5. Планирование работы транспортной службы организации. 
  6. Укрепление связей звеньев цепей поставок в связи с  оценкой 
возможностей взаимодействия по материальному потоку, в том числе 
обеспечение календарного планирования деятельности привлекаемой 
транспортной организации. 
        Метод DRP (Distribution Resourсe Planning – планирование 
ресурсов сети распределения) основывается на стандарте управления 
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МРП (MRP (Material and Manufacturing Resource Planning) – планиро-
вание ресурсов организации).  
Основная идея стандарта МРП заключается в организации систе-
мы планирования всех этапов бизнеса, ориентированной на потреб-
ность в готовой продукции организации. 
 DRP развивает эту идею в сфере распределения товаров.  
В результате разработки планов работы региональных розничных 
центров может быть составлен план работы распределительного цен-
тра.  Определенные по требуемым датам получения отгрузки заказы 
региональных центров сведены в общую таблицу, которая позволяет 
получить  общий объем планируемых отгрузок в плановом периоде 
при учете текущего остатка запаса в начале планового периода.  
План отгрузок распределительного центра является, в свою оче-
редь, исходной информацией  для составления планов работы служ-
бы сбыта организации, ее производственных подразделений, отдела 
закупок, поставщиков и т.д. 
В текущем режиме времени в планах, составленных методом DRP, 
проводится корректировка прогноза продаж товара розничными цен-
трами на основе данных о фактических продажах отчетных периодов.  
При развитых коммуникационных технологиях система DRP по-
зволяет составлять гибкие планы работы сети распределения, повы-
шать уровень обслуживания клиентов при снижении среднего уровня 
запаса в сети, пополняемого заказами по принципу «точно в срок». 
 
Тема 14. Информационно-технологическое обеспечение 
управления запасами 
 
1. Этапы развития  автоматизированных систем  управления за-
пасами в контексте концепций КИС: ресурсосберегающие (стандарт 
RP); маркетинговые (стандарт СRM); интегрированные (стандарт 
SCM); эффективные (стандарт BPM).  
2. Основные требования, выдвигаемые к модулю управления за-
пасами в рамках КИС.   
3. Децентрализованная система управления запасами  в концеп-
ции Just-in-Time (JIT) и область ее эффективного использования.  
4. VMI как централизованная система управления сбытовыми 
запасами,  условия эффективного использования VMI.   
5. Концепция логистического аутсорсинга  как альтернатива 
VMI.  
6. Процедуры управления запасами в КИС. 
MPS (Master Planning Shedule) – методология «объемно-
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календарного планирования». Является базовой практически для 
всех планово-ориентированных методологий. Применяется в основ-
ном в производстве, но также может использоваться и в других от-
раслях бизнеса, например, дистрибуции.  
MRP (Material Requirements Planning) – автоматизированное 
планирование потребности сырья и материалов для производст-
ва. Методология планирования потребности в материальных ресур-
сах, заключающаяся в определении конечной потребности в ресурсах 
по данным объемно-календарного плана производства. Ключевым 
понятием методологии является понятие «разузлование», т.е. приве-
дение древовидного состава изделия к линейному списку (Bill of 
Materials), по которому планируется потребность и осуществляется 
заказ комплектующих. Ее усовершенствованная версия, Closed Loop 
MRP (планирование потребности в материалах в замкнутом цикле), 
позволила динамически корректировать планы закупок при возник-
новении нештатных отклонений от них.  
MRPII (Manufacturing Resources Planning) – планирование и 
управление всеми производственными ресурсами организации: 
сырьем, материалами, оборудованием, трудозатратами. Интегри-
рованная методология, включающая MRP/CRP и, как правило, MPS и 
FRP. При использовании данной методологии обязательно подразу-
мевается анализ финансовых результатов производственного плана.  
CRP (Capacity Requirements Planning) – планирование произ-
водственных ресурсов. Данная концепция схожа с MRP, но вместо 
единого понятия состава изделия она оперирует такими понятиями, 
как «обрабатывающий центр», «машина», «рабочие ресурсы», ввиду 
чего технически реализация CRP более сложна. Обычно применяется 
совместно с MRP ввиду тесной логической связи при планировании. 
Методологии MRP/CRP применяются в АСУП производственных ор-
ганизаций.  
FRP (Finance Requirements Planning) – планирование финансо-
вых ресурсов.  
ERP (Enterprise Resources Planning) – управление корпоратив-
ными ресурсами. К свойствам MRPII добавилось управление фи-
нансовыми ресурсами, маркетинг. ERP концепция – первая направ-
ленная на управление бизнесом, а не только производства, как MRP. 
Под ERP подразумевается «интегрированная» система, выполняющая 
функции, предусмотренные концепциями MPS-MRP/CRP-FRP. Важ-
ным отличием от методологии MRPII является возможность «дина-
мического анализа» и «динамического изменения плана» по всей це-
почке планирования. Конкретные возможности методологии ERP 
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существенно зависят от программной реализации. Концепция ERP 
более «размыта», чем MRPII. Если MRPII имеет явно выраженную 
направленность на производственные компании, то методология ERP 
оказывается применимой и в торговле, и в сфере услуг, и в финансо-
вой сфере.  
CSRP (Customer Synchronized Resources Planning) – управле-
ние, ориентированное на взаимодействие с клиентами: включает 
получение заказов, разработку планов, проектов и заданий, тех-
поддержку. Практически, CSRP=ERP+CRM. Планирование ресур-
сов, синхронизированное с покупателем. CSRP включает в себя пол-
ный цикл - от проектирования будущего изделия с учетом требова-
ний заказчика, до гарантийного и сервисного обслуживания после 
продажи. Суть CSRP состоит в том, чтобы интегрировать покупателя 
в систему управления организацией. При этом не отдел продаж, а сам 
покупатель размещает заказ на изготовление продукции, сам отвеча-
ет за правильность его исполнения и при необходимости отслеживает 
соблюдение сроков производства и поставки. Организация же может 
очень четко отслеживать тенденции спроса на его продукцию.  
ERPII (Enterprise Resource and Relationship Processing) – 
управление внутренними ресурсами и внешними связями орга-
низации. Новая ревизия концепции ERP. Можно считать что, 
ERPII=ERP+CRM+SCM. Пока что данный класс применяется 
нечасто. Основная идея ERP II заключается в выходе за рамки задач 
по оптимизации внутренних процессов организации: кроме интегра-
ции таких традиционных для ERP систем областей деятельности ор-
ганизации, как управление финансами, бухгалтерский учет, управле-
ние продажами и покупками, отношения с дебиторами и кредитора-
ми, управление персоналом, производство, управление запасами, 
системы класса ERP II позволяют управлять взаимоотношениями с 
клиентами, цепочками поставок, вести торговлю через Интернет. 
SCM (Supply Chain Management) – управление отношениями с 
поставщиками. Концепция SCM придумана для оптимизации 
управления логистическими цепями и позволяет существенно сни-
зить транспортные и операционные расходы путем оптимального 
структурирования логистических схем поставок. Концепция SCM 
поддерживается в большинстве систем ERP- и MRPII-класса. 
CRM (Customer Relationship Management) – управление отно-
шениями с заказчиками. Позволяет отслеживать историю разви-
тия взаимоотношений, координировать многосторонние связи, 
централизованно управлять продажами и клиент-
ориентированным маркетингом. CRM подразумевает накопление, 
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обработку и анализ не только финансово-бухгалтерской, но и прочей 
информации о взаимоотношениях с клиентами. Это способствует по-
вышению производительности менеджеров, улучшает качество об-
служивания клиентов и способствует увеличению продаж.  
PLM (Product Lifecycle Management) – управление жизненным 
циклом продукта.  
CAD/CAM/САЕ/PDM (Computer-Aided Design/ Computer-Aided 
Manufacturing/ Computer-Aided Engineering/ Project Data 
Management) – автоматизированные системы: проектирования / тех-
нологической подготовки производства / инженерных расчетов / до-
кументооборота. 
MES (Management Execution System) – система управления ис-
полнением (производственных заданий), или система диспетчи-
рования.  
MES - информационная и коммуникационная система производ-
ственной среды организации. 
MES - автоматизированная система управления и оптимизации 
производственной деятельности, которая в режиме реального време-
ни: инициирует, отслеживает, оптимизирует, документирует произ-
водственные процессы от начала выполнения заказа до выпуска гото-
вой продукции. 
MES - интегрированная информационно-вычислительная система, 
объединяющая инструменты и методы управления производством в 
реальном времени. 
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition System) – 
система сбора данных и оперативного диспетчерского управле-
ния технологических процессов. В названии присутствуют две ос-
новные функции, возлагаемые на SCADA_систему: сбор данных о 
контролируемом технологическом процессе; управление технологи-
ческим процессом, реализуемое ответственными лицами на основе 
собранных данных и правил (критериев), выполнение которых обес-
печивает наибольшую эффективность и безопасность технологиче-
ского процесса. 
Just in Time (Точно в срок) или JIT – это концепция управления 
производством которая направлена на снижение количества запасов. 
В соответствии с этой концепцией необходимые комплектующие и 
материалы поступают в нужном количестве в нужное место и в нуж-
ное время. 
Применение Just in Time повышает эффективность производства 
за счет снижения потерь. Под потерями понимаются любые действия, 
которые добавляют стоимость, но не повышают ценность продукта - 
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ненужные перемещения материалов, избыточные запасы и т.п.  
Технология VMI (запасы, управляемые поставщиком) приобрела 
признание во многих отраслях. Первый раз данная технология была 
опробована в 1992 году одним из крупнейших производителей 
спиртных напитков Whitbread Beer Company (WBC). С помощью тех-
нологии VMI, Уитбредская компания снизила запас продукции с 8 до 
4 дней, а уровень сервиса возрос с 98,6 до 99,3%. Данной технологи-
ей уже пользуются такие гиганты бизнеса как: Wal -Mart, Procter & 
Gamble, Gilette, Mediamarkt и многие другие. На российском рынке 
VMI уже внедрили у себя такие компании как Coca Cola, Metro, Real, 
Вимм-Билль-Данн. 
Запас, управляемый поставщиком. 
Основной смысл данной технологии заключается в том, что по-
ставщик берет на 
Типичная бизнес модель. 
Когда дистрибьютор нуждается в товаре, он размещает заказ на 
поставку у поставщика. Дистрибьютор полностью контролирует вре-
мя и размер размещаемого заказа. Дистрибьютор управляет планиро-
ванием своего запаса. 
Модель запаса, управляемого поставщиком (VMI). 
Поставщик получает информацию через канал системы EDI (элек-
тронных сообщений) или через интернет о запасе и продажах дист-
рибьютора. Поставщик имеет доступ к каждому наименованию, ко-
торое хранится у дистрибьютора, видит их текущие продажи и берет 
на себя функции размещения заказа для поддержания запаса дист-
рибьютора. Для этого, поставщик должен обладать необходимыми 
компетенциями и технологиями в области прогнозирования и попол-
нения. При этом VMI не меняет право собственности на товар, оно 
остается таким же, как и без VMI. 
Концепция логистического аутсорсинга заключается в отсутст-
вии необходимости использования собственных ресурсов для 
реализации логистических операций, которые организация может 
доверить внешнему партнеру.  
Аутсорсинг логистических функций и бизнес-процессов  
состоит в передаче частично или полностью отдельных логистиче-
ских функций либо комплексных логистических бизнес-процессов 
внешней организации - аутсорсеру. В качестве аутсорсера выступает 
специализированная компания - логистический посредник. Среди ло-
гистических посредников особое место занимают логистические про-
вайдеры - организации, оказывающие комплекс логистических услуг 
на основе аутсорсинга. Другое название сферы деятельности логи-
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стических провайдеров - контрактная логистика. 
Первым стандартом управления бизнесом был MPS (master 
planning scheduling). Суть этого метода заключается в том, что внача-
ле составляется план продаж, в котором указывается объем спроса на 
продукцию компании с  разбивкой как  по периодам,  так и по сро-
кам.  Укрупненный план продаж в этом случае составляется на осно-
ве маркетинговых данных, после  чего план  разбивается  по перио-
дам.  В  соответствие  с  этим  планом формируется план закупок и 
производства для обеспечения спроса. Но у этого стандарта есть 
очень серьезные недостатки - он не учитывает динамики спроса и ма-
ло пригоден для планирования производства в крупных организациях 
 с  развитой  номенклатурой  как продукции,  так  и необходимых 
производственных материалов.   
Планирование происходит следующим образом. В соответствии 
со спросом на продукцию составляется  план  продаж  продукции 
 организации,  а  на  его  основе – объемно-календарный план тре-
буемой продукции. Далее происходит планирование закупок, необ-
ходимых для производства. На основе BOMа составляются требова-
ния закупок, в которых учитываются характеристики номенклатуры 
из IM.  
Процессы  управления  запасами  стали  на порядок  сложнее,  так 
 как кроме  окончательных комплектующих  они стали учитывать и 
промежуточные комплектующие, которые, в свою очередь, могли 
производиться в ходе «единого» сборочного процесса либо на вспо-
могательных производствах, а могли - на основе субподряда «на сто-
роне», причем один и тот же узел, например двигатель, может как за-
казываться, так и производиться. При этом требования к точности 
соблюдения сроков поставки такого рода компонент  стали на поря-
док выше,  чем ранее для «простых» комплектующих.  В  результате 
 возникла  методология  планирования  производств (в основном сбо-
рочных или «дискретных»), которая была призвана решить проблему 
формирования заказа на комплектующие и «сборки» (узлы), опираясь 
на данные (потребности) обьемно-календарного плана производства. 
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